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ADDENDA ET CORRIGENDA for Vol. I, 
ERASMI CORPUS MARIOLOGICUM 
Marian Library Studies, 11 (1979) 
The author, Father J. M. Alonso, died before the publication of this work. 
Due to his sudden and unexpected death, a number of errors and omissions 
passed unnoticed into volume 11 of MARIAN LIBRARY STUDIES. 
The Editor begs your pardon and presents the following list for your assistance 
in their regard. 
p. 12, I. 14: Dom Jean Leclercq 
p. 17, I. 14: Dom Jean Leclercq 
p. 27, I. 40: Epistola n. 145 ... 1501 . 
I. 47: Epistola n. 1334 a J. Carondelet ... ALLEN,' V, 172-192. 
p. 30, I. 41: Dulcoraftio amarulentiarum ... 
I. 42: Fratris Lodo-fvici Carvajali, ab eodem Lodovico edita ... 
I. 43: .. _.(En so, ... 
p. 32, I. 38: censet . .. Idus Mart . .. . 
I. 42: praeventlis recognoscere .. . 
p. 34, I. 2: Parisiis, 1526. (Omitir: 4a ed.) 
p. 42, I. 15: Winkler, G. B., ... 
p. 44,'nota 2, I. 7: ... (Madrid, 1965), 321 ss.; ... 
p. 47, I. 2: marianas. [En el primer ... 
I. 3: ... Paraphrasis, Tellechea presenta las ideas mariol6gi-
I. 4: cas de Erasmo con .... Asi: en el ... gratia plena2 Erasmo 
I. 5: expondra) ... sus ideas acerca ... 
I. 6: ... non intellexerunt verba2, ••• 
1. 11: ... en nuestros dias. E1 texto con que 
1. 15: ... si quis addubitaverit".3 
I. 24: ... "cristocentrismo"; y "el holandes no quiere ... 
I. 25: caminos que despeguen de ... 
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c Erasmi Corpus Mariologicum 
p. 48, 1. 1: celo por la gloria ... 
1. 5: Madre en Ia trilogia biblica preferida~ ... 
1. 9: critica que dirije ai ... 
p. 58, nota 4: I. 2: nonum ... Dauentriam ... 
p. 61, nota 2: Omitir: o 2, 454. 
p. 63, nota 1: Ep. 93: a A. V:eere, .. . 
Ep. 138: a J. Batt, .. . 
Ep. 146: a J. Batt, 1501 
Ep. 172: a W. Herman, 1502 
p. 64, nota 1: TELLECHEA, p. 310, insinua .. . 
p. 67, nota 3: ... cf. Ep. 218, ALLEN, I, 455; ... Ep. 433, ALLEN,· II, 271. 
nota 5, 1. 2: Ep. 433, ALLEN, II, 271 ... 
p. 75, 1. 194: ... redimendus ... 
p. 90, 1. 218: ... ossa ... 
p. 111, T 6, 1. 3: .. ·. tibi dant dona: 
p. 113, T 12: ... inuierno de 1501 
p. 116, nota 2: ... a Rogerus Servatius 
p. 116/117, nota 5, I. 14: Paises Bajos (cf. ALLEN, I, ... , Ep. 153). 
p. 117, nota 1: ALLEN, I, Ep. 181, 405. 
p. 124, T 16, nota*: Moriae Encomium, ... Ep. 1956, ALLEN, VII, 336. 
nota 4 (ai fin): ... Ep. 396, ALLEN, II, 213, I. 62. · · ' 
p. 126, nota 1: En Ep. 694, ALLEN, III, 117, ll. 17-20, ... 
p. 131, nota 2: Ep. 301, ALLEN, II, 7, I. 44. 
p. 132, nota 1: Ep. 694, ALLEN, III, 117, ... 
p. 133, nota 2: Ep. 1255, ... ALLEN, V, 5-7; ... 
p. 134, nota 1, 1. 2: ... sic recognitae ac locupletatae, ... 
nota 4 (al fin): ... V, 4-5: Introd. 
p. 145, 1. 33: ... Siquidem de . . . . 
(en variantes) 1. 3: ... Ann?tavit.: . 
p. 146, nota 7: (Omitir: Cf. T 31 ... criticas.) Aqui .•. 
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p. 147, I. 83: ... Quid caecius .. . 
I. 94: ... nescio quid .. . 
p. 149, I. 126: ... promeruisse .. . 
I. 141: promeruit, quomodo .. . 
p. 150, I. 159: ... Theophyiactum .. . 
I. 184: ... polluitur ... · 
p. 155, I. 140: ... stupebat 
p. 164, T 30, n. 20, I. 2: ... salutationis ... 
p. 166, T 30, n. 36, I. 5: ... uterus ... 
p. 196, nota 6: ... ALLEN, V, 22. 
p. 197, nota 2: ... ALLEN, X, 87, II. 24-29. 
p. 199, nota 3: •.. ALLEN, IV, 139 ss. 
nota 4, I. 2: ... gessisset ... 
p. 204, I. 48: voiuerit (corr. LB voiunt) 
p. 219, I. 5: ... dissensissem .. . 
T 40, I. 1: ... Origenis .. . 
T 41: ... A JUAN CARONDELET, ... 
p. 223, nota 8: ALLEN, VII, 460-461, ... 
p. 224, I. 7: Merdardus . .. 
p. 227, I. 2: ... a soricibus ... 
p. 228, I. 11: ME. Si ... 
p. 229, I. 20: ... committit ... 
p. 237, I. 7: ... inde in cucinam ... 
p. 245, nota 5: ... ALLEN, IV, 284, .. . 
nota 6: ... ALLEN, IV, 287, .. . 
p. 246, nota 1: Ep. 1367, dei5 de junio ... ALLEN, V, 290 (Traducci6n 
sumaria). 
nota 4: ... ALLEN, IV, 541, .. . 
nota 5: ... ALLEN, IV, 459, .. . 
nota 6: ... ALLEN, IV, 536-540. 
p. 247, I. 16: ... dimetros yambicos. 
nota 2: ... ALLEN, V, 330, II. 90-91 ..• 
nota 6: Commentarius . .. de natali puero Jesu . .. 
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p. 249, nota 3: Cf. ALLEN, V, 341, introd .... 
p. 251, nota 2: ... .1\LLEN, VII, 357, ... 
nota 3, I. 4: ... Erasmi ... 
Erasmi Corpus Mariologicuin 
nota 4, I. 3 (al fin): ... ALLEN, V, 559, ... 
nota 5: ... ALLEN, V, 343, . . . 1 
p. 252, nota 2: Ep. 1502 (oct. 1524), ALLEN, V, 559. Ep. 1559 ... 
nota 2, I. 2: ... missuri 
I. 4: (Otra linea) Misi ... 
I. 5: nonnullis . .. J. M. Giberti ... 564, ll, 1-2. 
p. 254, nota 2 (al fin): ... Prudencio. 
p. 258, I. 120: ... praecipuum ... 
p. 263, I. 325: ... , ac cae-
p. 269, I. 36: Nunc duplex ... 
I. 40: ponderi ... 
I. 42: nee prohibendam ... 
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